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RICE UNIVERSITY 
THE SHEPHERD SINGERS 
Allan Ross, conductor 
SSM 
eo. · ·~3 
SHS 
Sunday, Apri/13, 1980 
8:00p.m. in Rice Memorial Chapel 
PROGRAM 
--- - ~~----- _, "Piainsof!g;------
Orlando Lasso 
(1532-159'1) 
David•s Lamentotion .[, :l)q Wi/1iam Billings 
(1746-1800) 
Psafm23 [L~o] 
Precious Lord 
Amazing Grace 
Tntermissio11 
Hans Wcrrrzer Zimmerman 
(b. 1930) 
Philip Lindsey 
(b. 1954) 
American Hym-n· 
American Hymn 
Photographing and sound reClJrding arc prohibited, We further request that audible paging 
devices not be used during performanCF. Paging arrangenumts may be made wit11 the 
ushm. 
Liebeslieder Walzer, Op. 52 . &-i': 'It> J 
Rede, M~dchen 
Am Gesteine rauscht die Flu/ 
0 die Frauen , .. • 
Wie des Abends schOne Rott' 
Die griine Hopfenranke 
Ei11 kleiner, hubscher Vogel 
Woh/ schan bewandt wares 
Wen11 so li11d dein Auge mir 
Am Donaustrande 
0 wie sanft die Quelle 
Neir1, es ist nicht auszukommm 
Schlosser auf, und mache Sch/1Jsser 
V6gelei11 durdJrauschl die Luft. 
Sieh, wie ist die Welle klar · · 
Nachtigal/, sie singt so sclwn 
Ein du11kcler Schacht ist Liebe 
Nich t wattdle, me in Liclrt 
Es bebet das Gestriiuche 
FORTHCOMING EVENTS 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
-li<esaay;""JIIfi'i115"----xu1Ds~Fri'Sem le ("M~fersof"ffiel-Ugt'"Bar~que"),~--- · 
co-sponsored with the Houston Friends of Music, 8:00p.m., 
Wednesday, April16 
Suttday, April 20 
Monday, April 21 
Tuesday, April 22 
Wednesday, (lpri/23 
and 
Thursday, April24 
Sunday, April 27 
Hamman Hall, call527-4933 for ticket infonnation. 
Meryl Ettelson, piano, 8:00p.m., Hamman Hall, free. 
Undergraduate Composers' Forum, 8:00p.m., Hamman 
Hall, free. 
Shepherd Sinfonia, 8:00p.m. , Hamman Hall, free. 
Campanile Orchestra, 8:00p.m., Hamman Hall, free. 
Rice Chorale perfonning Mozart's Requiem, 8:00p.m., Rice 
Memorial Chapel, free. 
Ali Forough, violin; Carolyn McCracken-Forough, 
piano, 8:00p.m., Hamman Hall, free. 
798(}-26 
